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O presente artigo, tratará da responsabilidade civil, sua evolução histórica, os elementos presentes no 
encargo civil e ainda assim discorre sobre um conjunto de questões abraçando a obrigatoriedade ou 
não do elemento dano para conformar a responsabilidade civil, salientando o cenário clássico da 
responsabilidade civil e a contemporânea, lavrado nas exigências constitucionais da dignidade humana 
e solidariedade. Penetra nas categorias do dano-evento e do dano-prejuízo, de feitio a interpretar se é 
viável configurar a responsabilidade civil somente com o aparecimento do dano-evento. Investiga o 
viés preventivo da responsabilidade civil a partir do novo nuance constitucional. Exterioriza tese que 
existe responsabilidade civil sem o dano-prejuízo, demarcado apenas ao dano-evento, evidenciando 
as bases constitucionais que respaldam essa opção hermenêutica. Tendo assim um papel que como 
a luz do sol de clarear "mostrar" o tão importante tem essa temática, onde fomenta, os direitos civis 
relacionados a esse caminho, mostrando assim ou aplicando aos leitores uma injeção de resolução 
"guia" para determinados assuntos inerentes as perdas e danos e as responsabilidades Cíveis. Ao 
decorrer e ou discorrer do estudo desse artigo, ficará de forma nítida e clara as principais passagens 
e pontos, onde foi mostrado e ou abordado a tamanha relevância da temática, um assunto que tem 
sua essência complicações e indagações relacionados com um elo de dúvidas, mas foi conduzido de 
forma que mostre a melhor maneira de compreender esse direito. No decorrer da explanação do 
trabalho é visível as suas subdivisões, essas partes são feitas para que haja assim um melhor 
entendimento, para que não haja nada tumultuado, e como uma linha do tempo analisar as suas 
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